


















































产量惊人，此后更呈现不断上升的趋势。自 20 世纪初至 30 年代，印
支地区的稻米年产量平均将近 600 万吨。对于越南本地的产量，据
伊夫·亨利的估计，20 世纪 30 年代，在印支地区近 600 万吨的稻米
产量中，越南本地的稻米产量在 514 万吨左右，占印支总产额的













是：1866—1871 年为 97500 吨、1872—1881 年为 197000 吨、1882—
1891 年为 342600 吨、1892—1901 年为 284000 吨、1902—1910 年为
194500 吨，约占同期越南出口量的 46%、64%、68%、44%、27%。可以
看到，越南出口到中国的大米在 19 世纪 80 年代达至顶峰，此时尚没



















档 案 溯 源
dang'ansuyuan
近代中国与越南的大米贸易























































发生了根本性的转变。自 19 世纪 20 年代以来，越南大米在远东的
销售市场开始了明显的收缩,尤其是 1935 年以后，亚洲市场对越南



























量剧增，在中国进口米总额中的比重自 1931 年的 6%逐渐上升至
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